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㻌  '\D )LWD 'LEZH 6LMLD 6XQ -XQ\D 8HGD .LQ]R 0DWVXPRWR 6XUHVK $ZDOH &DGLQDQHW\SH
VHVTXLWHUSHQHVIURP&KDPDHF\SDULVREWXVDDQGWKHLUDQWLDXVWHULW\DFWLYLW\᪥ᮏ⸆Ꮫ఍➨ ᖺ
఍㸪㸪௝ྎ
㻌  6XUHVK $ZDOH 7KH VWRU\ RI DUFWLJHQLQ D OHDGLQJ DQWLSDQFUHDWLF FDQFHU DJHQW IURP .DPSR




DQG FRQGLPHQWV DV D SRWHQWLDO VRXUFH RI DQWLSDQFUHDWLF FDQFHU DJHQWV 7KH QG ,QWHUQDWLRQDO
&RQIHUHQFHRQ+HUEDODQG7UDGLWLRQDO0HGLFLQH%DQJNRN7KDLODQG








WK ,QWHUQDWLRQDO 6\PSRVLXP RQ %LRDFWLYLWLHV DQG 'LVHDVH 3UHYHQWLRQ RI 3K\WRFKHPLFDOV DQG
1DWXUDO3URGXFWVIRU+HDOWK1DWLRQDO&KLD\L8QLYHUVLW\&KLD\L7DLZDQ

















  '\D )LWD 'LEZH 6XUHVK $ZDOH %UD]LOLDQ JUHHQ SURSROLV $ SRWHQWLDO VRXUFH IRU WKH QRYHO
DQWLSDQFUHDWLFFDQFHUGUXJGLVFRYHU\7R\DPD6FLHQFH*$/$㸪㸪ᐩᒣ
  6XUHVK $ZDOH '\D )LWD 'LEZH -XQ\D 8HGD +DL ;XDQ 1JX\HQ 0DL 7KDQK 7KL 1JX\HQ
7RPRFLQV$±'QHZFDVVDQHGLWHUSHQHVIURPWKHVHHGNHUQHOVRICaesalpinia sappan᪥ᮏ⏕⸆Ꮫ
఍➨ ᅇᖺ఍㸪㸪㸪ᐩᒣ
  +DL;XDQ1JX\HQ 6XUHVK$ZDOH &KHPLFDO &RQVWLWXHQWV RIMangifera indica DQG 7KHLU $QWL
$XVWHULW\$FWLYLW\DJDLQVWWKH3$1&+XPDQ3DQFUHDWLF&DQFHU&HOO/LQH7KH)LUVW,QWHUQDWLRQDO
6\PSRVLXPRQ7R\DPD$VLD$IULFD3KDUPDFHXWLFDO1HWZRUN
  '\D)LWD'LEZH6XUHVK$ZDOH3RWHQWLDO$QWLFDQFHU$JHQWVIURPWKH:RRGRIChamaecyparis 




























0DUN&RVWHU (VNLWLV ,QVWLWXWH IRU&HOO DQG0ROHFXODU 7KHUDSLHV*ULIILWK8QLYHUVLW\$XVWUDOLD
7RWDOV\QWKHVLVRIDQWLDXVWHULW\DJHQWV㹼
  /LK*HHQJ&KHQ'HSDUWPHQWRI0LFURELRORJ\ ,PPXQRORJ\DQG%LRSKDUPDFHXWLFDOV1DWLRQDO
&KLD\L8QLYHUVLW\7DLZDQ




<X-DQJ /L 'HSDUWPHQW RI $SSOLHG &KHPLVWU\ 1DWLRQDO &KLD\L 8QLYHUVLW\ 7DLZDQ
6\QWKHVLVRIDQWLDXVWHULW\VWUDWHJ\EDVHGDQWLFDQFHUDJHQWV㹼




  ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ᇶ┙◊✲㸦&㸧ᖹᡂ ᖺᗘ a ᖺᗘ㸦௦⾲㸸6XUHVK
$ZDOH㸧
  ᐩᒣ➨୍㖟⾜ዡᏛ㈈ᅋᖹᡂᖺᗘaᖺᗘ㸦௦⾲㸸6XUHVK$ZDOH㸧
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  3URI+VL7LHQ:Xྎ‴࣭1DWLRQDO&KLD\L8QLYHUVLW\࣭ࠥ
+RQJ:HL=KLྎ‴࣭1DWLRQDO&KLD\L8QLYHUVLW\࣭ࠥ
&KHQ+XQJ&KXDQྎ‴࣭1DWLRQDO&KLD\L8QLYHUVLW\࣭ࠥ
  'U$PSDL3KUXWLYRUDSRQJNXO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